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E n  este articulo se estudian diversos aspectos de l a  situación de la fi- 
sica y la matemática a lo largo del siglo XIX, tanto e n  lo referente a las 
contribuciones que se hicieron en esos campos, como en el aspecto insti- 
tucional. Al mismo tiempo se considera la cuestión de si el retraso exis- 
tente, identificado por algunos como uno de los responsables de l a  
derrota frente a Estados Unidos en  1898, estuvo relacionado con la defi- 
ciente situación de la industria y tecnolopia esnañola. 
E n  general, los estudios histórico-críticos que se han dedicado a 
1898, a la crisis que generó en  España la pérdida de las últimas 
colonias, han ignorado casi por completo a la ciencia. Parece como si 
sólo se tratase de política o de literatura. Y sin embargo, cuando se 
rastrea aquel período se encuentra qLe la ciencia, o mejor, el retraso 
científico español, fue identificado como uno de los motivos de l a  derrota 
ante Estados Unidos. Así, el 23 de julio de 1899, el diputado Eduardo 
Vincenti manifestaba en  las Cortes l :  
<<Yo no cesaré de repetir que, dejando a un lado u n  falso patriotismo, 
debemos inspirarnos en el ejemplo que nos ha dado los Estados Unidos. 
Este pueblo nos ha vencido no s610 por ser más fuerte, sino también 
por ser más instruido, más educado; de ningún modo por ser más valiente. 
Ningún yanqui ha presentado a nuestra escuadra o a nuestro ejército 








